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MOTTO 
 
                            
                     
 
“  Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) berkata: "Kami 
telah beriman", dan mereka tidak diuji?  dan Sesungguhnya Kami telah menguji 
orang-orang yang sebelum mereka, lalu sungguh  Allah mengetahui orang-orang 
yang benar dan sungguh Allah mengetahui orang-orang yang dusta.” 
(Q.S. A-Ankabut : 2-3)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahannya, (Widya Cahaya: Bandung, 
2011), hal. 308-309. 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Balanced Scorecard Terhadap 
Kinerja Manajemen Bank Jatim Cabang Syariah Kediri” ini ditulis oleh Erna Dwi 
Fitri Yunitasari, NIM 2823123039 dengan Dosen Pembimbing Agus Eko Sujianto, 
SE., MM. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh suatu pemikiran bahwa 
pengukuran kinerja hanya dengan indikator keuangan banyak mendapatkan 
kritikan, oleh karenanya dibutuhkan pengukuran kinerja baik dari aspek keuangan 
maupun nonkeuangan. Balanced scorecard merupakan alat evaluasi strategi yang 
memungkinkan perusahaan mengevaluasi strategi dari aspek keuangan maupun 
nonkeuangan, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses 
bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam hal ini 
peneliti menguji pengaruh penerapan balanced scorecard terhadap kinerja 
manajemen Bank Jatim Cabang Syariah Kediri. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini antara lain: 1) Apakah 
perspektif keuangan berpengaruh terhadap kinerja manajemen?; 2) Apakah 
perspektif pelanggan berpengaruh terhadap kinerja manajemen?; 3) Apakah 
perspektif proses bisnis internal berpengaruh terhadap kinerja manajemen?; 4) 
Apakah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berpengaruh terhadap kinerja 
manajemen; 5) Apakah balanced scorecard berpengaruh terhadap kinerja 
manajemen?. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian asosiatif. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Sampling 
Jenuh dan penelitian ini merupakan penelitian populasi. Adapun yang menjadi 
sampel penelitian ini sebanyak 35 responden. Populasi dari penelitian ini adalah 
seluruh karyawan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri. Uji kualitas data yang 
digunakan pada penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan 
distribusi frekuensi pernyataan kuesioner. Sedangkan untuk pengujian hipotesis 
pada penelitian ini menggunakan uji T, uji F, dan koefisien determinasi (R) dengan 
menggunakan bantuan software SPSS for windows Versi 20.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perspektif keuangan memiliki 
pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja manajemen Bank Jatim Cabang 
Syariah Kediri; 2) Perspektif pelanggan memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja manajemen Bank Jatim Cabang Syariah Kediri; 3) Perspektif 
proses bisnis internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
manajemen Bank Jatim Cabang Syariah Kediri; 4) Perspektif pembelajaran dan 
pertumbuhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajemen 
Bank Jatim Cabang Syariah Kediri; 5) Secara simultan perspektif keuangan, 
perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif 
pembelajaran dan pertumbuhan (Balanced Scoreard) memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja manajemen Bank Jatim Cabang Syariah Kediri. 
 
Kata Kunci: Kinerja Manajemen, Perspektif Keuangan, Perspektif Pelanggan, 
Perspektif Proses Bisnis Internal, Perspektif Pembelajaran dan 
Pertumbuhan 
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ABSTRACT 
 
This thesis entitled "The Effect of the Application of Balanced Scorecard on 
Performance Management of Bank Jatim Cabang Syariah Kediri" was written by 
Erna Dwi Fitri Yunitasari, Islamic Banking Departemen, ID 2023123039. 
Supervised by Dr. Agus Eko Sujianto, SE., MM. 
This research was motivated by the idea that the only performance 
measurement with financial indicators with much criticism, and therefore needed a 
good performance measurement of financial and non-financial aspects. Balanced 
scorecard is a strategic evaluation tool that enables companies to evaluate the 
strategy of financial and non- financial aspects, namely financial perspective, 
customer perspective, internal business process perspective, and learning and 
growth perspective. In this case the researchers tested the effect of the application 
of balanced scorecard on the performance management of Bank Jatim Cabang 
Syariah Kediri. 
The problems of writing this thesis are: 1) Is the financial perspective on 
the performance of management ?; 2) Is the customer perspective on the 
performance of management ?; 3) Is the internal business process perspective on 
the performance of management ?; 4) Is the learning and growth perspective effect 
on performance management; 5) What is the effect on the balanced scorecard 
management performance ?. 
This study untilized a quantitative approach to the type of associative 
research. Sampling using saturated sampling techniques and the study was 
population research. As for the sample of this study were 35 respondents. The 
population of this research are all employees of Bank Jatim Cabang Syariah Kediri. 
Test the quality of data used in this study using the validity, reliability, and the 
frequency distribution of the questionnaire statement. As for testing the hypothesis 
in this study using T test, F test, and the coefficient of determination (R) using SPSS 
for windows version 20. 
The findings showed that: 1) financial perspective has a negative and 
significant impact on the management performance of the Bank Jatim Cabang 
Syariah Kediri; 2) The customer perspective has a positive and significant impact 
on the management performance of the Bank Jatim Cabang Syariah Kediri; 3) 
Internal business process perspective has a positive and significant impact on the 
management performance of the Bank Jatim Cabang Syariah Kediri; 4) learning 
and growth perspective has a positive and significant impact on the performance 
of the management performance of the Bank Jatim Cabang Syariah Kediri; 5) 
Simultaneously financial perspective, customer perspective, internal business 
processes, and learning and growth perspective (Balanced Scoreard) has a positive 
and significant impact on the management performance of the Bank Jatim Cabang 
Syariah Kediri. And variable internal business process perspective has the most 
dominant influence on management performance. 
 
Keywords: Performance Management, Financial Perspective, Customer 
Perspective, Internal Business Process Perspective , Learning and 
Growth Perspective. 
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